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VINDICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FIGURATIVES 
DEL PARIS BARROC 
DE LES SERVITUDS ESPECIALS D'ARQUITECTURA 
A LA GENESI DE LES "ORDENANCES DE CARRER"' 
Per JOAQUIM SABATÉ iENRIC SERRA 
París és en el sede XVII la capital la Police de De la Mare i Lecler-Du- cutors testamentaris d'aquella ciutat 
en lñuropa de les capitals, i el Uoc on brillet (4 volums) publicat el 1705 ve- globalment dominada que es va idear 
es presenta amb més claredat, per part rifiquen la gran coneixenca que I'ad- en el Renaixement i que en el Barroc 
de I'adrninistració del Poder, la cons- ministració té dels temes pertinents a van comenqar a mnstruir. 
ciencia de la ciutat com a fet fisic sig- la constmcció de I'espai públic. Amb I'establiment de les SeMtuds 
niíicatiu que cal dominar. El poder L'analisi delesregulacionsquesobre Especials d'Arquitectura, I'aplicació 
absolut exerciri la seva plena capaci- I'edificació urbana implanten a París de criteris d'ordre formal transcendeix 
tat d'intewenir en la forma urbana. Al al segle XVII ens portara indirecta- I'edifici i s'implanta a fragments de la 
Uarg del GrandSiecle s'anira consti- ment a restablir els vincles existents ciutat. El sistema barroc reduiri la 
tuint un complex aparell administra- entre I'ideal de la inexistent ciutat del forma de la ciutat a la seva imatge i, 
tiu pel control de la ciutat física; es Renaixement que el sistema barroc en conseqüencia, els criteris d'ordre 
crearan nombrosos cirrecs: Grand Ve tradui a la seva imatge, i I'origen de general a imposar esdevindran també 
yer (1599),Prevót des Marchands, Su- les primeres ordenances amb sentit figuratius. 
rintendent et  Ordonnateur Généml formal i figuratiu, de les quals són he- L'experiencia parisenca mostra en 
des Bútiments. Lieutenant de Police rencia, en bona part, els nostres codis la seva historia una rara línia de con- 
(1667), Consematar du Plan de Pan's, del X R  i fins i tot els actuals. tinuitat en la consideració eschica de 
que seran ocupats per figures tan sig- Arrisquem, doncs, la següent hiph I'espai urba i marca, amb les S e ~ t u d s  
nificatives com Suiiy, La Reynie, Col- tesi: Especials #Arquitectura, que des del 
bert, J.H. Mansart, Deschamps, etc. Sobre les ordenances d'edificació sede XVII fms al XIX ha anat impo- 
Tractats especifics sobre urbanisme generades en el Paris del Grand-Siecle sant, el punt més alt en la historia del 
prictic tan extensos com el Traité de recau la responsabilitat de ser els exe. control de la imatge urbana. 
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A&; no es un edifiei ... és una servirud especial d'arquitectura estoblerta per un Decret de 14 d'abril de 1886 en elssolars en front de IaBorsa 
de Comerq de Paris. Les faganes monurnentals que es proposen van ésser projectades des de I;ldrninislroció local. 
El "quartier"de Marais segons el pldnol de Turgot, 1739. 
LES SERVITUDS ESPECIALS 
D'ARQUITECTURA DE PAR~S 
(1605-1886). A comenCaments del se- 
El poder reial accedia doncs a la 
venda dels solars previa fixació estric- 
ta de la forma externa dels edificis 
&e XVlI s'iniciava a París, amb un que contindrien. L'ús i d'altres condi- 
edicte de julio1 de 1605, una nova for- cions de l'edificació no eren contro- 
ma de relació entre el poder i els parti- lats. Segons Hautecoeur, inicialment i 
culars interessats en la constmcció de per iniciativa reial, s'bi va instal.lar 
la ciutat. Enric IV, amb laintenció de una indústria de seda que va ocupar 
procurar a París un espai públic de di- tot un costat de la placa. 
mensions i forma més nobles, decidí El tracat de la place Royale, tancada 
la constmcció d'una place Royale a circulacions extenors, és de geome- 
(avui "des Vosges"). tna reguiar: un quadrat de 142,5 m de 
Previ encirrec al seu topbgraf Clau- costat. A tots els edificis s'imposi 
de de Chastiilon d'un tracat, i a Louis com a servitud obligatoria el projecte 
de Metezau d'un projecte d'edifica- atnbuit a Metezau: la mateixa ampla- 
ció', el propi Enric N' per tal d'ani- da de facana (15,85 m), els mateixos 
mar la construcció de la placa, va fer materials (totxo en els plans de tanca- 
construir per a eU i la reina dos pa- ment i pedra dura en les arcades, 
villons. marcs de forats, entaulaments i pilas- 
El mateix any, en Tacta de venda tres) i la mateixa composició (quatre 
d'un solar, podem comprovar com s'es- arcades per a cada facana, i per sobre 
tablien per ais altres trentaquatreunes dos pisos iguals amb quatre fmestres i 
especifiques seivituds arquitectbniques. wberta inchada de pissarra). 
Place Royole. Cravof de Ch~stillo>i, 1612. 
Caracteritza aquest primer projec- 
te-servitud la solució adoptada en el 
comble* homogeni pero no continu: 
cada paveUó té la seva coberta particu- 
lar. 
Poc després d'iniciada la place Ro- 
yale, i un cop constmit el Pont Neuf, 
Enric N repetí el procediment i cedí 
a cens al president Acbille Harlay 
terrenys de domini reial per a Texecu- 
ció d'una altra placa que servís de 
fons perspectiu a una estatua seva ja 
encarregada. En la lettre patente 
del 28 de maig de 1607 tornem a tro- 
bar l'establiment d'unes regles de joc 
figuratives: 
':..et en ouii-e a la charge, par le 
dit Premier Président, de faire batir les 
dites places cy  dessus, suivant le plan 
et depuis que en a éfé dressé ... " 
La placa Dauphine, amb un tracat 
triangular perfectament geometric 
apuntant cap al Pont-Neuf, defineix 
un espai gairebé tancat: solament té 
una obertura al vertex i una altra a la 
base del triangle. 
Els dibuixos i plinols a que fa refe- 
rencia la iethe patente del 28 de maig 
de 1607 van imposar com a seMtud 
als diferents constructors les següents 
condicions: 
Totxo decorat amb filades de pe- 
dra, planta baixa resolta per mitji 
d'una successió d'arcades, 2 plantes 
per sobre, i un comble unitari d'un sol 
pendent a partir d'una gran comisa, 
amb una successió de finestres remata- 
des totes elles per un petit frontó. 
D'ambdues operacions, en desconei- 
xem el document de projecte pero no 
l'arquitectura que en va resultar. Ja en 
el regnat d'Enric N, aquest sistema de 
control sobre la imatge de certs frag- 
ments urbans es fari extensiu a d'al- 
tres ciutats de Franca: la place Belle- 
cour de Lió i la place Royale de 
Montauban són també el resultat de 
servituds arquitectbniques precises3. 
Les fmances no permeten a la mo- 
narquia construir l'ordre figuratiu que 
desitja per a aquests fragments urbans. 
Imposa doncs aquest ordre per mitji 
d'un edicte iniciador d'un procedi- 
ment que es fari, durant tres segles, 
habitual en la constmcció dels con- 
junts urbans més representatius de Pa- 
rís: les Servituds Especials d'Arquitec- 
tura. Per mitji d'aquest procediment 
el dibuix de l'arquitectura juga un do- 
ble paper: per una banda, el d'antici- 
pador de la forma, i per Taltra, el de 
convenció entre els particulars i el po- 
der que controla la forma de la ciutat. 
A fmals de segle passat es reconei- 
xen a París trenta-un conjunts urbans 
que afecten més de cent carren i pla- 
ces constmits d'acord amb servituds 
arquitectbniques figuratives molt es- 
trictes4. Refer la petita histbria dels 
més significatius d'aquests conjunts ur- 
bans projectats, fixant-nos en el caric- 
ter de les convencions arquitectbni- 
ques per les quals van ser regulats, 
ens ajudari a interpretar la naturalesa 
d'una altra normativa que contempo- 
riniament s'imposa per primera vega- 
da, d'una manera general, al total de 
la ciutat: les ordenances de carrer. 
Place Dauphine. Gruvaf de Perelle * Cim o acabament superior de Sedifici. 
PLACE DES VICTOIRES: 
Servitud Especial d'Arquitectura establerta per Arrét 
del Consell d'Estat de Lluís XIV el 27 de novembre de 
1691. 
Projectada por J.H. Mansart per s e ~ r  de fons a una aquest perimetre circular (ordenació en planta i facanes). 
estatua de Lluís XIV, té un perímetre circular de 79 me- La facana es descomposa en tres parts: basament, cos 
tres de diimetre (40 toises). Es tracta d'una placa oberta a mitji i comble. El basament se soluciona .mitjancant unes 
carrers preexistents que regularitzen les seves boques. Dels arcades planes i uniformes; el cos niitji té dos pisos d'alca- 
plinols fonnats pel mateix J.H. Mansart, en dedui'm que da diferent i cal destacar per fi la importancia del comble, 
I'atenció del projecte es concentra exclusivament en que en realitat m a g a  tres plantes. 
PLACE VENDOME: 
SeMtud Especial d'Arquitectura establerta en lettre pa- 
tente de 7 d'abril de 1699. 
L'anilisi dels documents dels projectes i la propia his- 
toria de la constmcció de la place Vendome són particu- 
larment aclaridores de la naturalesa figurativa d'aquest sis- 
tema de control i de com es van produint les relacions 
ent re  els agents que intervenen en la constmcció 
d'aquests fragments de "Ciutat Ideal Barroca". 
El 1677 el propi J.H. Mansart, associat amb d'altres 
promotors, compra els terrenys per tal de vendre'ls. Poste- 
riorment intercedí sobre el surintendent Louvois i aconse- 
gui la constmcció d'un primer projecte exclusivament de 
facanes que envoltaven una estitua del Rei Sol. "Le fait 
plus remarquable, c'est que les fa ades seules furen cons- 
truites et qu 'elles tinren debout': 2 
El 1687 acaba la constmcció d'aquesta "escenografia" i 
s'esti a I'expectativa que i'administració o els particulars 
hi afegeixin darrera els corresponents edificis. La dificul- 
tat  d'acoplar el mbdul de composició a les sales d'ús habi- 
tual en fa impossible la venda. El rei, l'any 1699, encarre- 
ga un nou projecte a J.H. Mansart i cedeix els terrenys al 
Prevot des Marchands et Echevins de París arnb la condi- 
ció de sotmetre la venda de solars a l'edificació de les 
facanes del segon projecte de Mansart. L'operació ti re- 
presenta una perdua de 2.347.420 Iliures. 
El Prevot des Marchands va fer tracar el perimetre de la 
placa i hi edifica al voltant les facanes d'acord amb el 
segon projecte de Mansart. Posteriorment va revendre els 
terrenys contigus amb l'obiigació de conservar a perpe- 
tui'tat l'arauitectura de les facanes oue ii eren cedides con- 
~ ~ juntament'amb el terreny.6 ' 
La letrre vatente del 7 d'abril de 1699 exolicita les 
condicions re& al Prevbt de París i un contracte de venda 
on s'especifica l'obligació de preservar la part de facana 
que s'atorga a un particular. 
El segon projecte de J.H. Mansart per a la place Vendo- 
me defineix en la seva ordenació en planta un octbgon 
regular de 146 x 136 m (75 x 70 toises). El canvi del 
rectangle tancat del primer projecte per I'octogon ve do- 
nat per l'exigkncia d'augmentarel perimetre de la placa, ja 
que calia una major superficie per a les unitats de facana 
i~c ia lmen t  projectades i constmides. Els "xamfrans" te- 
nen en aquest segon projecte la mateixa mida que els en- 
toms de 1 angle. P. Lavedau7 ens fa veure que en la solució 
reial els "xamfrans" són més petits que els retoms de 
i'angle (5 x 9 en Uoc de 7 x 7 finestres). 
Sobre una base d'arcades hi ha dos pisos molt desiguals 
relligats per grans pilastres. Un gran comble unitan amb 
mansardes remata la facana. 
Als costats més Uargs i als "xanfrans", uns cossos im- 
portants amb frontons i columnes s'avancen al pla de faca- 
na. 
Ph de lo Phce Vendome fef per Mansarf. 
RUE DE LA FERRONNERIE: 
Servitud Especial #Arquitectura establerta per Colbert 
en lettre patente de 18 d'octubre de 1699. 
Colbert exigí per a les noves edificacions d'aquest car- La plantabaixa es resol amb arcades planes, el cos mitji 
rer una facana uniforme i alineada d'acord amb un projec- té tres plantes Calcada decreixent i el comble 4s de doble 
te unitari preestablert. pendent i discontinu. Per primera vegada el projecte anti- 
Dels documents del Projec teSe~i tud es dedueix encara cipara la totalitat de la irnatge pública #una via urbana 
una concepció tancada del carrer: pavellons decorats amb que sera construida per diferents agents. 
frontons en marquen el principi, final i centre. 
RUE DES COLONNES: 
SeMtud Especial d'Arquitectura que trobem establerta 
en un contracte de venda del 15 Primaire any 111 i confir- 
mada en un Arréte del 26 Vendemiaire any VI. 
El 4 Primaire any 111 (1795), I'administració cedí als per una galena sobre arcades de 6 peus d'amplada (en un 
particulars un terreny destinat a I'obertura d'un carrer, del principi hi havia previstes 36 arcades a cada costat). 
qual projecti la imatge i el tracat i els imposi com a L'arc inclou el pis i I'entresol. Les columnes de fust 
servitud als solars aiectats. dbric són exageradament troncocbniques i sense base. Per 
El projecte-se~tud d'aquest carrer es concentra espe- sobre d'aquesta base, tres plantes d'akada es rematen amb 
cialment en la definició d'una base unitiria, constituida un mmble de pissarra. 
" ... II doir érre protiqué dons lo nouvelle consrruction, er de 
choque c6ré de lo me, des goleries publiques de six pieds de lo,- 
geur. qui régneront dons lo haureur du rez-decliaussée er des en- 
rresols; ces galeries seront sourenues por des colo>znes surmontées 
d'arcodes en plein cinrre. formonr en tour frente-six trovées de 
choque c6fé; choque Irnvée doit étre répérée sur les murs des bou- 
riquespardes piliers e f  orcades de méme sryle que celles du devont. 
Ces maisons doivenf étre élevées de troir etapes carrés oudessus 
du rer-de-choussée er des entresols e f  couverres d'un comble en 
ordoirp 
~ 
I P S  enrr~sols semnr disposis pour les differenres bourtques 
auxquelles 11s corrrsponetir. er ler eropes sopérieurs doivenr erre 
drsrriuuA en difjérens oppartemenls Jecorér dons un genre simple 
er commode. 
II sera pratiqué des logements dans les combles, a plicables 
soit Ilisage des oppartemens des ourres éfoges ou d teroutre qui 
conviendro mieux oux inrérérs des propiétaires. 
Ces maisons seront élevées sur un éroge de caves voúrées en 
maconerie e t  distribuées de maniére r i  oouvoir éres auulicables 
. . 
I'uiage des différents locorions. 
Les colonnes, piliers er arcades des gnleries seronf consrruits en 
pierre dure jusqu'au niveou du plancher bos do premier érage, les 
murs de face au-dessus. y compris la corniche. seronr en Sainr 
Leu; roures les cloisons de refend seronf érigées sur un lif d'assises 
en pierres dures, etc. 
Le sol des galeries ser0 pové en grés. erc. .. " 
RUE DE RIVOLI: 
S e ~ t u d  Especial d'Arquitectura establerta en I'Arréte 
des Consuls del ler. Floreal any X. 
El gust per establir un ordre arquitectbnic unitari en 
certs fragments urbans rep~sentatius va coincidir en les 
diferents formes de govern. Es en temps del PremierEmpi- 
re aue I'administració decideix vendre uns terrenvs de la 
seva' propietat, contigus als carrers des Pyramides ;de Cas- 
tielione. i a la olaca Rivoli. imoosant als comoradors I'obli- 
gació de consiniir les f&an;s dels seus edificis d'acord 
amb un model determinat. S'enceti aixi un procés que 
dona Iloc, després d'un lent procés constmctiu, a un dels 
espais exemplars de I'ordre urbi barroc: la me de Rivoli. 
La singulantat d'aquesta sewitud arquitectbnica esta en 
el fet que s'estableix en solars alineatsconfigurant un espai 
urbi  lineal i obert: un carrer. Solament hi ha dos prece- 
dents menors: la petita me de la Ferronnene i la me des 
Colonnes. 
El projecte d'imatge urbana, en aquest cas deguda a 
Percier i Fontaine. no té com a obiectiu l'elaboració d'un 
marc que emfasitzi una escultura r e h .  En aquest projecte, 
tradui't en senitud arquitectbnica, s'imposa als particulars 
una imatge urbana uniforme i detallada que es valora per 
si mateixa. El seu obiectiu és el decorat urbi  oer se. deco- 
rat urbi que s'establéix per mitji d'un ordre ;epetitiu sus- 
ceptible de ser semit indefinidament. De fet. el orocés 
iniciat pel Primer Imperi Es continuat per I'adminis'tració 
de París l'anv 1852 exirint aisaro~ietans de solars la cons- 
tmcció d'uná facana p<rticada' semblant a les ja constmi: 
des. 
Rue de Rivoli. 2a. etapa. Servitud Especial d'Arquitec- 
tura establerta per decret de 23 de desembre de 1852. 
Com en el projecte-servitud de la me des Colonnes, el 
projecte es concentra en la solució unitaria de la base de 
I'edificació; les arcades de la planta baixa (3,24 m de 
profunditat) respecten i continuen les dels carrers Casti- 
glione i Pyramides. Per sobre, tres plantes i un comble 
inclinat de pissarra limitaran el perfil tipus. El projecte- 
servitud fixava amb precisió els matenals de facana (pedra 
dura fins al naixement de les arcades i pedra tendra per 
sobre d'aquestes, inclbs I'entaulament). 
L'administració de París, I'any 1852, pmposi per a la 
seva continuació una nova seMtud que respectava la tota- 
litat de la facana a excepció del comble. Aquesta nova 
seMtud definia amb tota precisió tots els components or- 
namental~ de la facana. L'amplada del carrer (17 m) i la 
seva posició urbana, enfront de les TuIlenes, expliquen la 
cura de I'administració envers aquesta facana pública (res 
no pot quedar a I'atzar o a I'arbitranetat dels particulan). 
Cal fer notar que per primera vegada s'imposen condi- 
cions d'ús. Per a Lavedan és I'exigencia del porticat, in- 
compatible amb certs usos, el que va dificultar la venda de 
solars i el que va, per tant, allargar-ne el procés de cons- 
t ~ c c i ó . ~  
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l o  L'odjudicaraire de ce premie, lot, quond il bútira, sero tenu 
. de proriquer une galerie de neuf arcades ouverte au rez-de-chnus- 
sée. de 3 m 24 de Iar~eu?; elle sera surmontée de trois étoaes 
chorcutiers, pitissiers, boulongers, ni ounes arrisans dont l'erot 18s- 
cessire liiwge du fow. 
7% 11 ne pourra meftre aucune peinture, coriteau ou enseigne 
indicative de lo orofession de celui oui occuoera, sur los facades ou <juorr6s, avec comble au~dessus reconvert au ordoises, et ce sur lo 
rue en prolongarion de ceile de lo place Vendiime. 
-0 
- Lo dore rero convrrurrr en pierre dure iurqu'i lo norsronce 
des orcoder. ir si,rplus ), comprir 1 rnr~b lcm~nr  rero en pterre ten 
.ira 
. . 
porriquer qui deco;enr le devonr de 10 m i s o n  
12O l e  di1 ocquéreur du lot sera ohiirC de re conformpr aux 
alitnrmenrr orr6rer par ie .Winirrre de  1 It,rericur sur lo m e  Soint. 
Honoré. 
13' 11 sera obliaé de conserver lo fontaine uublioue. son reser. 
", -. 
?Le sol de lo galerie sera dallé en pierre dure; I'adjudicataire 
sera tenu de lo loisser er public dons tous les remps de l'année el á 
perpétuité; il ne pourra sous aucum prétexte que ce soif en inrer- 
rompre lo libre circulation, ni ériger de ploncker á houteur des 
entresols. 
4' 11 sera pareillement tenu de paver 6 ses frais lo moitié de lo 
lorgew de la rue er dans lo 'ongueur du dit lot, conformémenr au 
régiemenr établi i ce rujet. 
.Y0 Dans le cos o2 il sernit des boutiques sous lo galerie de lo rue 
en prolongation de eelle de lo place Vendóme, elles me oounonr 
2tre occupées par des artisnns er aovrieres travoillant i 
6' Elles ne pourront non plus &re occupées par d, 
ww et  occesoires, fe1 que le touf  sepoursuil~et comporte; néan- 
moinr il purra jouir du dersus de cer erahlrsrement. 
Les mkrs reronr mroyenr; 11 conrervpra I'enrrie actuellc au en 
dontrem irne aurre de onrcille dimeniion sons elre commune o' so 
propriété. 
Le dir ad/udimtaire ne powra prétendre en aucune mniére  
aux matériaux provemnt du bótiment de Feuillanfs qui se trouve 
zauche du anssare des Thuilleries. ouoiou'une oarrie du sol doive 
iui aooartek  e i fosse  wrtie d e ~ i i n  oduuisiti&z. le tour confor- 
du 'marreau. 
es bouchers, 
PLACE DE LA CONCORDE IRUE ROYALE: 
Sexvitud Especial d'Arquitectura establerta per decret 
de 21 de juny de 1757. 
Amb motiu d'aixecar una estatua a Lluis XV es convo- 
c i  un primer concun que deixava I'elecció del Uoc al crite- 
n dels arquitectes concursants. Un segon concurs amb els 
terrenys cedits pel rei reuní 19 projectes diferents. Per fi, 
el propi Lluis XV encarregi a J.A. Gabriel la redacció d'un 
projecte definitiu obert al Sena. Decidit finalment el pro- 
jecte, la lettre pntente de 21 de juny de 1758 inicia el 
procediment per a la venda de solars i establí les cirregues 
a que senen sotmesos els compradors de solan de les dues 
iües afectades pel projecte. La placa dedicada a Lluís XV 
és de forma rectangular i la de més gran superficie projec- 
tada el segle XVIII a París (243 x 169 m). En el projecte 
definitu de J.A. Gabriel dos grans cossos edificats se situen 
. ~ .  ~ ~ .~ ~ ~ 
perpendicularment al Sena configurant un eix urba (la me 
Royale) amb La Madeleine al fons. 
La facana dels dos palaus principals es resol per mitji 
d'una gran columnata sobre un basament massís i per pri- 
mera vegada apareix en una seMtud una coberta plana 
rematada per una balaustrada. 
El projecte-sexvitud que s'estableix per lettre patente 
de 21 de juny de 1758 afecta a tots els solan de la me 
Royaie entre la Madeleine i la placa de Lluís XV. 
Tots els elements de la facana d'aquests edificis fms a 
I'escaia de I'omament venien definits a pnori en el projec- 
te-sexvitud. 
' l i  : 
1 1 ;  : 
l.. .~~ . m ,  
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I'arquitectura urbana. 
5.  Eis oroiectes-se~tud defmei- 
Rond -Point des Champs-Elysées. Sewitud establertn o 1860. 
ALTRES SERVITUDS DEL XiX. 
El segle XIX I'administració de Pa- 
rís utilitzi amb freqüencia aquest pro- 
cediment pergarantir la imatge urbana 
de certs enclavaments importants de la 
ciutat. La major part de les semituds 
s'estableixen en el període 1850-1870 
(Haussman), pero en tobem també 
d'anteriors (place de l'Ewle de Me- 
decine, place du Panthéon, place de la 
Madeleine) i posteriors (abords de la 
Bourse du Commerce). 
En tots els exemples el projecte- 
Se~ i t ud  defmeix exclusivament la fa- 
cana pública de I'edifici a controlar. 
En uns casos és solament la fa$-a 
d'un edifici la preestablerta; en d'al- 
tres tot un carrer. 
L'exigencia per garantir la forma 
fms als últims detalls porta a la defini- 
ció de s e ~ t u d s  detallades per les tan- 
ques (Rond-Point des Champs Ely- 
sées, 1860, place de I'Etoile, 1854, i 
place de I'Europe, 1859), on s'hi reco- 
neix la qualitat de faqana urbana. 
L'anilisi conjunta de totes les seM- 
tuds establertes des del XVU fms al 
XD( ens descobreix uns components 
generals i comuns en aquella arquitec- 
tura urbana que I'adrninistració ha 
controlat tan especificament: 
1. El tracat en planta dels espais 
públics es resol sempre amb una figura 
geom&trica regular (la place Royale de 
Montauban en sera I'excepció). 
Les dimensions i la figura geometri- 
ca de les places estan en funció de la 
percepció visual correcta del punt cen- 
tral i el decorat arquitectbnic de fons 
(142x142 m, 4 79 m, 146x136 ...). 
Certs eixos dominants assenyalen 
punts perspectius favorables. 
2. L'akada del decorat urbi entre 
15 i 20 m permetri alhora un punt 
de vista global i del detall (propor- 
cions alcada-amplada entre 1:3 i 15) .  
3. El wntacte de l'edificació amb 
el d l  es resol quasi sempre amb arca- 
des buides o plenes de dues plantes 
per tal de dissimular la diversitat figu- 
rativa que l'ús comercial de les plantes 
baixes comporta. 
4. Es reconeix el comble com a ele- 
ment fonamental en la composició de 
xen amb t&a precisió materials, 0%- 
ment i composició general exclusiva- 
ment de la fagana. 
En tots els casos la unitat es valora 
com a criteri compositiu fonamental. 
El sistema compositiu relacionara 
sempre jerhquicament els diferents 
elements del decorat urbi per tal 
d'aconseguir aquest efecte de tot uni- 
tan. 
Els monarques del Grand Sikcle, la 
Revolució, Napoleon, I'administració 
municipal al X K ,  entre altres formes i 
escales del poder, van emprar aquest 
procediment per controlar la imatge 
urbana de certs fragments de la ciutat 
de París. Fragments urbans que són 
representatius Cuna certa manera 
d'entendre la forma de la ciutat, de 
dirigir-ne el procés de constmcció i 
de controlar-ne el potencial significa- 
tiu. 
El llistat de les seMtuds arquitec- 
tbniques establertes al ilarg d'aquests 
tres segles ens descobreix els espais ur- 
bans més identificables de París. 
l. Place des Vosges. 2. Place Dau- 
phine. 3. Rue de la Ferronnerie. 4. 
Place des Victoires. 5. Place Vendó- 
me. 6. Place Saint-Sulpice. 7. Rue Ro- 
yale, place de la Concorde et abords. 
8. Rue Viarmes. 9. Rue des Colonnes. 
10. Rue de Rivoli (entre le n' 186 et 
la, me de Mondovi). 1 l .  Place de 
I'Ecolede-Médecine. 12. Place du Pan- 
théon. 13. Place de la Madeleine. 14. 
Avenue Gabriel. 15. Abords de I'HÓ- 
e - d e V i e  16. Rue de Rivoli (entre 
la me du Louvre et le nP 1861, place 
du Palais-Royal. 17. Place du Louvre 
et me du Louvre (entre la Seine, et la 
rue de Rivoli). 18. Place de I'Etoile, 
avenue du Bois-de-Boulogne. 19. 
Abords du Bois de Boulogne (avenues 
Henri-Martin, Ingres, Raphael, boule- 
vards Suchet, Lannes, Beausejour et 
de Montmoreney, chaussée de la 
Muerte). 20. Place Saint-Michel. 21. 
Ruede 1 Elysée. 22. Passage des Pruces. 
23. Rond-Point de Chamus Elysées et 
abords. 24. Abords du ~ n r c  ~ e n c e a u  
(ave. Velasquez, Ruysdael, Van-Dyck, 
Rembrandt). 26. Rue Papin n' 3 et 5 
(théútre de la Gaité. 27. Place du 
Théitre Francais et abords. 28. Ave- 
nue du Trocadero mes Debrousse er 
Gaston.de Saint-PauL 29. Place de 
['Europe. 30. Boulevard du Palais. 31. 
Abords de la Bourse du Commerce (du 
cóté de la rue du Louvre). 
Aquesta petita histbria de les seM- 
tuds arquitectbniques de París ens 
descobreix el reconeixement per part 
del Poder Absolut del fet que la cons- 
tmcció de la ciutat (fms i tot dels seus 
fragments ideals) es verifica al Uarg 
d'un procés temporal diiatat, i implica 
diferents agents en una relació com- 
plexa i dinamita. 
De la consciencia per part del Po- 
der Absolut del potencial significatiu 
de la ciutat es dedueix la voluntat de 
controlar-ne la forma. Ens interesa, 
aquí, reconeixer I'instmment original 
per mitji del qual s'establí aquest con- 
trol i analitzar-ne el carictey. 
En primer Uoc, el control s'esta- 
bleix sempre sobre petites parts de 
No sera, doncs, estrany interpretar les 
servituds com els assajos previs que el 
poder públic promou en certes situa- 
cions puntuals per tal de verificar el 
model urba que recerca. 
Amb les ordenances genkriques de 
carrer, els dibuixos que en els projec- 
tes-servituds concretaven la imatge de 
certes parts de ciutat es transforma- 
ran en parametres generais per a tota 
I'ediiicació urbana. Aquells elements 
de la imatge arquitectbnica que fixen 
les servituds són els mateixos que les 
ordenances de 1784 i les següents de 
1859 intentaran traduir a parimetres 
per tal de garantir una manera general 
i uniforme de fer ciutat. 
L'objectiu de les ordenances de 
carrer (d'acord amb i'ideal barroc) se- 
ra en gran part el mateix de les servi- 
tuds d'arquitectura: garantir el bon 
o rbe  de la imatge urbana. Per tal 
d'acomplir aquest objectiu, les prime- 
res ordenances de 1784 i els seus pre- 
cedents de segle i mig, es van valer 
principalment de tres recursos: 
1. Exigir la referencia precisa a I'A- 
LINEACIO. 
2. Generalitzar el PERFIL de la fa- 
cana pública de tots els edificis urbans. 
1 3. Complementiriament definir 
certes condiciones de mides propor- 
~ ions  i materials en la wmposició 
d'aquestes facanes públiques per tal 
d'uniformar-les. 
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L'ORGANITZACIÓ DE LA VOI- 
RIE 1 L'ORIGEN DE LES ORDE- 
NANCES D'ORDRE FIGURATIU 
PER A L'EDIFICACIÓ 
L'origen de i'organització de la voi- 
rie es podria remuntar a rnitjans del 
segle XVI, quan els reis Enric 11 i Car- 
les K ordenen enderrocar els sortints 
i les cases d'aheació que no deixaven 
pas a homes N carruatges, preocupats 
com estaven "dáugmenter e t  décorer 
les villes", mesures portades a terme 
malgrat les protestes que ocasionaren. 
Pero seri I'edicte d'Enric IV de 1607, 
el que, amb la creació de la Grande et  
petite voirie, amb la institucionalitza- 
ció per tant de I'aheació com un ins- 
trument de previsió i traqat urbi, su- 
posara un pas decisiu en aquest sentit. 
L'objecte de la reglamentació sera 
sens dubte dotar totes les vies de I'am- 
plada i direcció convenients, garantir 
la salubritat i eliminar obstacles a la 
circulació. 
La defmició prBvia de I'aheació, 
que tota futura edificació havia de 
sol.licitar, suposari, en generalitzar-se, 
la possibilitat d'anticipar el creixe- 
ment de la ciutat. I aquesta definició 
previa del tracat dels carrers seri el 
requisit indispensable per tal de poder 
establir unes ordenances figuratives 
que r eguh  la forma de les cases. Per 
aixb les successives ordenances 
(1784-1859 ...) iniciaran i suportaran 
ciutat i el seu projecte (dibuix) és 
I'instniment que regulara les relacions 
entre els diversos agents interessats en 
la seva wnstmcció. El projecte assu- 
meix doncs una doble funció: la d'an- 
ticipar la forma per una banda, i per 
I'altra la de mecanisme de control del 
seu procés de constnicció. Com són 
aquests documents? 
ler. Un tracat que defineix la geo- 
metria en planta de I'espai públic, i 
2011. Un dibuix precís, fins a l'es- 
cala del detall, de la facana pública 
del perímetre edificat. 
Elsprojectes responen sempre al ca- 
ricter escenogrific propi de l'arquitec- 
tura barroca. Aquesta concepció tea- 
tral de I'espai urba arriba a la seva últi- 
ma expressió en el projecte-servitud de 
la place Vendome. El Poder Absolut, 
per tal de garantir el decorat urbi, cons- 
tmeix a priori la imatge pública de I'e- 
dificació, i invita els promotors urbans 
de l'epoca a intervenir a partir 
d'aquesta dada fixa. 
Aquestes primeres escenografies ur- 
banes són, doncs, la realització dilata- 
da en un procés temporal bastant 
Ilarg, i executada per agents diversos, 
d'una forma abstracta (un dibuix de 
facana), que és el resultat de i'aplica- 
ció estricta dels principis compositius 
del sistema renaixentista-barroc. 
Amb el segle XVII neix a París una 
nova "burgesia urbana" amb molta 
empenta que reclama la seva quota de 
participació en el procés de fer ciutat. 
A especuladors promotors tan nota- 
bles com Niwlas Carel, Barbier, i Cris- 
tophe Mane, que wnstmeixen el pont 
Marie, i promouen la urbanització de 
I'Ile de Saint-Louis, seguiran, per a 
l'altra banda del Sena, el propi J.H. 
Mansart, el músic LuUy, el duc de 
Choiseul, el wmte Artois ... 
La constnicció de nous barris 6s 
constant (Faubourg Saint Honoré, 
Faubourg Saint Germain ...). En el pe- 
ríode 1760-1788 es wnstmeixen a Pa- 
rís 10.000 edificis (un ter$ de la 
ciutat segons Mercier). Constantment 
s'han de redefinir els límits de la ciu- 
tat, i el 1676 Lluis XIV encarrega per 
primera vegada I'aixecament d'un pla- 
no1 de tata la ciutat (BuUet i Blondel). 
La monarquia és wnscient que no és 
possible el wntrol de la forma de crei- 
xement urbi mitjancant la multiplica- 
ció d'operacions puntuals. Per al con- 
trol de la forma de la ciutat global es 
crearan ckrecs: elsgrands voyeurs pri- 
mer, imés tard elslieutenants de police 
(1667) seran responsables de I'awm- 
plirnent de les prescripcions relatives a 
aheacions, vals i via pública en gene- 
ral. 
Tot un conjunt de mesures parcials 
i edictes promulgats al Uarg del XVII i 
XVIII per wntrolar la forma general 
d'aquesta altra ciutat que promouen 
els particulars, culminari I'any 1784 
amb I'aparició de la primera ordenan- 
$a completa a París que regula de 
manera global la figura pública de tots 
els edificis de la ciutat. 
Servituds especials d'arquitectura i 
ordenances genhriques per a l'edifica- 
ció urbana són instmments que nei- 
xen i s'apliquen contemporhiament. 
Place de I'Europe. Servihrd esiablerio 01 1859. 
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Place de I'Eioile. Decrer del 1854. 

sens dubte en un veritable esta orna- 
mental i en reconeixement a la vegada 
suggeridor d'una cura per al tot i per a 
cadascun dels petits detalls que confi- 
guren la fa~ana. 
Resta a m6s evident que el niveli de 
precisió a qub s'arriba amb aquestes 
disposicions no esti basat ja en raons 
de tipus wnstmctiu ni obeeix a crite- 
ris d'il.luminació d'estances o carrers 
o sinó que és conseqüincia d'una 
preocupació estrictament figurativa: 
el control del detall com a garantia 
d'uniformitat del tot. 
"Alignements", SeMtuds i Orde- 
nances de Carrer són fites d'un mateix 
procés: el de recerca d'uns instm- 
ments que facin possible I'anticipació 
global de la forma de la ciutat. Es 
tsacta de procediments coneguts de 
molt temps abans; els romans la utilit- 
zaven amb reconeguda eficacia un sis- 
tema elemental d'alineacions i alguns 
tractats del Renaixement pretenien 
també generalitzar certes caracteristi- 
ques formals de I'edificació urbana. El 
caricter novedós de I'experiencia fran- 
cesa en el Grand Siecle roman en la 
utilització coordinada d'aquests dispc- 
sitius i la seva extensió paulatina al 
conjunt de la ciutat per part de I'Ad- 
ministració. 
En el nostre context les Ordenan- 
ces Municipals de Barcelona de 1856 
són el paradigma d'aquest nou tipus de 
codi municipal que podríem denomi- 
nar "ordenances de carrer"; bona part 
del seu articulat persegueix aquest ob- 
jectiu. 
"JR altura total de todo edificio 
que se trate de construir no escederá 
de 90 palmos (1 7 m 46) en las calles 
cuya anchura sea de 35 palmos (6 m 
79) ó menos; y de 100 plmos  (19 m 
40) en las de mayor anchura. Dicha 
altura deberá tomarse desde el piso de 
la calle hasta la cubierta del tejado, ó 
el extremo de la baranda del tejado, si 
es de mamposteria. Más allá de dicha 
elevación no podrá subir pared alguna 
del edificio, ni otro objeto colocado 
sobre el mismo: pero si quisiere darse 
mis elevación a los pisos, se permitirá 
colocar en el terrado sobre la altura de 
los 90 a 100 palmos respectivamente 
una baranda de hierro construida se- 
gún alguno de los modelos aprobados 
por la Municipalidad ..." 
"...No se consentirá miradores 6 
tribunas sino en las plazas y en calles 
que tengan 18 palmos (7 m 312) a lo 
menos de anchura; siendo adenuis 
condición preciso que las casos tengan 
tres balcones a lo menos en su facha- 
da, debiendo ~.olocarse el  mirador en 
el centro, y ser construido con arma- 
dura de hierro y cristales ..." 
"El vuelo de la cornisu de  remate 
de una fachada será el que fija la si- 
miente tabla: 
"...Las aberturas de las fachadas de 
mis de 33 wlmos 16 m 102 1 deberán 
colocarse equidistuntes desde el cen- 
tro a los extremos laterales, mreglan- 
do  la capacidad de aquellas a la pro- 
porción que el arte exige ..." 
"...Siempre que el dueño quiera li- 
mitarse a e d i h r  uno ó dos pisos, le 
será permitido con tal de que dé a la 
fachada la forma y decoración arregla- 
da del arte, advirtiendo que en lo su- 
cesivo no le será permitido elevar a 
mayor altura el edificio si debiese pre- 
sentar deformidad ... " 
"...No se permitirá adornos extra- 
vagantes en las fachadas, ni los que no 
estén en armonía con el destino y ca- 
rdcter del edificio. El pintado o color 
de la fachada deberá escogerse de en- 
tre los que tiene aprobados la Munici- 
palidad y se hallan de manifiesto en su 
Secretaria ... " 
"...Las torres y mirandas se permi- 
tirán siempre que se pretenda cons- 
truir en la dirección del centro de Irr 
fachada y de una forma elegante, todo 
lo que estará marcado en el plano que 
se presente del edificio.,." 
':..El i h i m u m  de la elevación de 
las mirandas será de 20 palmos (3 m 
88) en los edificios cuyo frente no 
tenga el ancho de 50 (11 m 61). En 
otro caso la Municipalidad decidirá la 
mayor elevación atendidas todas las 
circunstancias ... " 
':..La vertiente de las aguas de la 
cubierta se dirigita al  interior del edifi- 
cio ... " 
L'article 35 ens permet comprovar 
que fins i tot la tradició constmctiva 
s'altera per raons d'imatge urbana. 
Pocs anys abans els Bandos de Buen 
Gobierno ja contenien determinacions 
dirigides directament al control de la 
imatge urbana. 
La consciencia que I'aspecte ex- 
terior de cadascun dels edificis era 
quelcom que els transcendia i passava 
a ser d'interes general la fa també pa- 
tent el comentan crític de I'arquitecte 
Miguel Garriga i Roca a una modifica- 
ció de I'article 5 del Bando del Buen 
Gobierno de Barcelona. 
",..La bien entendida previsión de 
S.E. inclina a los propietarios barcelo- 
neses a salir de la monotonia y pesadí- 
sima igualdad exterior. .. y la hani dig- 
na de competir con las capitales, las 
más hermosas de Europa, en algunas 
de las cuales, como en Edimburgo y 
San Petersburgo, donde las fachadas 
de las casas han sido estudiadas por 
calles enteras y se sujetan los que 
quieren edificar a arreglarse en lo ex- 
terior al  plano que corresponde al pa- 
saje de que se trata y que tiene con 
anticipación aprobado la Municipali- 
dad, de tal suerte que las fachadas de 
las calles parecen en su aspecto nada 
menos que magnificos palacios ... " 
Una altra raó, que per si sola expli- 
ca la nostra atenció a I'experiencia 
francesa, és la reconeguda influencia 
de les seves formes d'administració i 
legislació en el nostre país; Martin 
Bassols ens fa notar, fins i tot, la tra- 
ducció directa de la terminologia fran- 
cesa en la nostra primera legislació ge- 
neral sobre urbanisme9. Marti d'Ei- 
xali i Duran i Bas, redactors de les 
Ordenances de Barcelona de 1856 recc- 
neixen explicitament haver tingut en 
compte els precedents france~os'~. 
Tots aquests mecanismes, avant 
passats, tan il.lustres com oblidats del 
planejament actual ,  participen, 
d'acord amb la sensibilitat i la cultura 
de I'epoca, barroca, d'un mateix ob- 
jectiu: la regulació anticipada de la 
forma i sobre tot de la imatge de la for- 
ma urbana. El seu caricter figuratiu és 
indiscutible. La garantia de la qualitat 
es verifica des de la percepció visual. 
Segons G .  Teyssot, fins el XIX no 
apareixeri un "saber urbi", escindit 
en el seu origen del Corpus tradicic- 
nal, del coneixement arquitectbnic 
"que se nutre de todo un haz de infor- 
maciones i de instancias económicas, 
sociológicas, higiénicas y,  sobre todo, 
po1iticas"'l. 
Perb fins a principis del XX els 
Eixamples de tantes ciutats de 1'Euro- 
pa Meridional es projectaran en cara 
amb aquests instmments urbanístics 
(Plans d'Alineacions i ordenances d'e- 
dificació) que faran sentir el seu orí- 
gen figuratiu. L'imatge de la ciutat ac- 
tual, on el sentit de conjunt i I'ordre 
son difícilrnent perceptibles, ens fa es- 
criure amb nostalgia de I'ideal urbi 
del Barroc-Renaixement i vindicar el 
comprobat potencial configurador de 
les "ordenances de carrer". Els nous 
models urbanr que surten en el canvi 
de sede son regulats cn el seu dilatat 
procéi de cons¡mcció per parhetres 
que fan referencia a I'higiene, la distri- 
bució dels usos, els volums edificables, 
etc. 
En la ciutat actual I'imatge urbana 
estari semvre indirectament controla- 
da. Cal recordar, doncs, que el domini 
de la forma urbana inclou també el 
domini de la seva imatge. 
L'aplicació generalitzada els darrers 
20 anys d'aquests ordenances, que 
neixen amb el nostre segle i la com- 
probació de la figura urbana que n'ha 
resultat exigeix una recerca envers 
unes noves ordenances d'edificació 
que recuperin la dimensió figurativa 
de la ciutat. 
Unes bones normes haurien d'evo- 
car i imposar els caricters dels milion 
moments de l'histbria recent de la ciu- 
tat moderna. Les normes s'extrauran 
de I'anaisi dels moments orivileeiats 
de la ciutat moderna. 
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